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Resumen
Se condujo un experimento con pollitos, para determinar el efecto de substituir progresivamente
garbanzo crudo por cocido (0.70 kg/cm2, durante 30 minutos) sobre retención de nitrógeno, energía
m.etabolizable (EM), peso del páncreas, ganancias de peso, conversión alimenticia y absorción apa-
rente de grasas, durante la segunda y cuarta semanas de experimentación. A medida que aumentó
el garbanzo cocido en la dieta, mejoraron en forma lineal las ganancias de peso y la conversión ali-
menticia (P •< 0.05). La cantidad de nitrógeno retenido también aumentó, aunque no fue estadís-
ticamente significativa. El peso del páncreas aumentó linealmente (P < 0.05) correspondiendo el
peso más alto, al nivel más alto de garbanzo crudo. Los valores de EM fueron similares cuando
existía garbanzo crudo en la dieta; cuando se incluyó únicamente garbanzo cocido, la EM de esa
ración fue mayor (P < 0.05). No se encontró efecto de cocción del garbanzo sobre la absorción apa-
rente de grasas. Los resultados obtenidos con las variables estudiadas, fueron similares en la segun-
da y en la cuarta semanas.
Se sabe que el garbanzo, como otras semi-
llas de leguminosas, contiene inhibidores de
tripsina (Borchers, Ackerson y Kimmett,
1947; Borcher y Ackerson, 1950). Estos inhi-
bidores ocasionan una hipertrofia del pán-
creas, especialmente en animales jóvenes
(Chernick, Leprovsky y Chaikoff, 1948). Ex-
perimentos anteriores (Bravo y Brambila,
1968) han revelado que el cocimiento del gar-
banzo aumenta su contenido de energía me-
tabolizable en un 15%, permite mayores ga-
nancias de peso y evita la hipertrofia del
páncreas.
Brambila, Nesheim y Hill (1961) y Nes-
heim, Garlish y Hopkings (1962) han encon-
trado que la pasta cruda de soya contiene
factores que interfieren con la absorción in-
testinal de la grasa en pollitos. Este fenómeno
se manifiesta en aves de hasta 2 semanas de
edad y prácticamente desaparece a las cuatro
semanas. La reducción en la utilización de la
grasa es aparente, tanto en el caso de trigli-
céridos (grasas neutras) como para los ácidos
grasos derivados de aquellos. La retención
de nitrógeno también se afecta desfavorable-
mente por la presencia de soya cruda y este
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efecto se atribuye directamente a los inhibi-
dores de tripsina.
El presente trabajo se realizó para deter-
minar el efecto del garbanzo crudo sobre la
absorción de la grasa neutra en las primeras
semanas de vida del pollito. Simultáneamente
f.e efectuaron medidas de retención de nitró-
geno, energía metabolizable, peso del páncreas,
ganancias de peso y conversión alimenticia.
Material y métodos
Se utilizaron 120 pollitos machos, White
Leghorn, de un día de edad, distribuidos al
azar en grupos de 12 pollitos cada uno; cada
tratamiento se aplicó a grupos por duplicado.
La composición de la dieta experimental
base se muestra en el Cuadro 1. Todos los
ingredientes se calcularon en materia seca. Las
dietas experimentales contenían diversas pro-
porciones de garbanzo crudo y cocido, de
acuerdo con el Cuadro 2.
Al finalizar la segunda y cuarta semanas,
se colectó excreta durante cuatro días conse-
cutivos, procesándola en la -forma descrita por
Bravo y Brambila (1968). Las determina-
ciones químicas en alimento y excreta fueron:
Humedad, nitrógeno total, extracto etéreo,
cromo y calor de combustión. Los análisis se
efectuaron de acuerdo con los métodos de la
AOAC (1965), excento extracto etéreo en
excreta (Renner y Hill, 1960) y óxido de
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CUADRO 1
Composición de la dieta experimental base
(materia seca)
CUADRO 2
Composición esquemática de las dietas
experimentales
cromo en alimento y excreta (Czarnocki, Sib-
bald y Evans, 1961).
Al término del experimento, los pollos fue-
ron sacrificados para obtener el peso del
páncreas.
Resultados y discusión
El Cuadro 3 muestra los resultados de ga-
nancia de peso, consumo de alimento, conver-
sión alimenticia y peso del páncreas. La subs-
titución progresiva de garbanzo crudo con
garbanzo cocido, aumentó la ganancia de pe-
so de las aves. Estos datos confirman los
resultados de experimentos anteriores (Bravo
y Brambila, 1968) en el sentido de que la
cocción mejora las propiedades nutritivas del
garbanzo.
Estos resultados son comparables a los ob-
tenidos con la pasta de soya, donde la cocción
también mejora las ganancias de peso de polli-
tos e inactiva los factores responsables de la
hipertrofia del páncreas (Liener, 1958).
Lyman y Lepovsky (1957) sugieren que la
depresión del crecimiento causada por la pas-
ta de soya, puede resultar de una pérdida en-
dógena de aminoácidos esenciales, derivada
de una hiperactividad del páncreas, como res-
puesta compensatoria a los efectos del inhibi-
dor de tripsina. La pérdida de metionina y
cistina puede ser muy significativa, ya que
la proteína de la soya como la del garbanzo,
son deficientes en estos aminoácidos. A este
respecto existe evidencia de que la suplemen-
tación con aminoácidos azufrados evita la de-
CUADRO 3
Ganancia de peso, consumo de alimento y peso del páncreas de pollos,
alimentados con garbanzo
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presión del crecimiento, aun cuando se mani-
fiesta la hipertrofia pancreática. (Khayam-
bashi y Lyman, 1966).
En este experimento a medida que aumentó
la proporción de garbanzo crudo en la dieta,
el peso del páncreas fue mayor (Cuadro 3).
Además, existió proporción inversa entre peso
del páncreas y ganancia de peso corporal.
El coeficiente de regresión lineal para estas
dos variables, fue altamente significativa
(P < 0.01) y el coeficiente de correlación fue
igual a —0.976. Este fenómeno podría in-
dicar que el principal efecto detrimental del
garbanzo crudo para el pollito, es su inhibi-
dor de tripsina. Sin embargo, el efecto del
inhibidor de tripsina de la soya sobre la
retención de nitrógeno es más notable que el
del garbanzo (Nesheim, Garlish y Hopkings,
1962). Además, la mayor retención de ni-
trógeno de pollitos alimentados exclusivamen-
te con garbanzo cocido (Cuadro 4) también
sugiere que la disponibilidad de su proteína
es mayor. Se sabe que la cocción mejora la
disponibilidad de las proteínas de algunos ali-
mentos (Altschul, 1958).
CUADRO 4
Retención de nitrógeno de pollos alimentados
con garbanzo
El Cuadro 5 señala los valores de energía
metabolizable (EM) de las dietas en la se-
gunda y cuarta semanas de experimentación.
La EM de las dietas que contenían exclusiva-
mente garbanzo cocido fue significativamente
(P < 0.05) superior a aquellos que incluían
garbanzo crudo.
No hubo relación entre nivel de garbanzo
crudo en las dietas y la disminución de su
EM, ya que esta disminución se manifestó en
toda su magnitud desde que el garbanzo cru-
do representó la cuarta parte del garbanzo
total.
CUADRO 5
Energía metabolizable de las dietas
experimentales x
1 Todos los datos se expresan en base a materia seca.
2 Diferentes al 5% de probabilidad.
La absorción aparente de grasa, expresada
en el Cuadro 6, muestra que el garbanzo cru-
do no afectó este valor en la segunda ni en
la cuarta semanas de vida. Esta observación
discrepa de los resultados obtenidos con pasta
cruda (Nesheim, Garlish y Hopkings, 1962)
lo que sugieren que ésta posiblemente conten-
ga factores que específicamente inhiben la ab-
sorción de la grasa y que, desde el punto de
vista químico, sean entidades diferentes a los
inhibidores de tripsina. Esta también posible
que los inhibidores de tripsina de la soya,
afecten la capacidad del pollito para absorber
grasa de su intestino, mientras que los del
garbanzo carezcan de esta segunda propiedad.
CUADRO 6
Absorción aparente de grasa de pollitos
alimentados con garbanzo
Los resultados de este experimento confir-
man que el cocimiento del garbanzo, mejora
su calidad nutritiva, permitiendo mayores ga-
nancias de peso, conversión alimenticia más
eficiente y una mayor retención de nitrógeno.
Finalmente, el garbanzo crudo no disminuyó
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la absorción aparente de la grasa presente
en las dietas experimentales.
Summary
An experiment was conducted to determine
the effect of progresivo substitution of raw
for autoclaved (0.70 kg/cm2, for 30 min.)
chickpea upon nitrogen retention, metabo-
lizable energy (ME), páncreas weight, rate
and efficiency of gain and apparent fat absor-
tion during the second end fourth weeks of the
experiment.
There was a linear improvement in rate
and efficiency of gain (P < 0.05) as the level
of cooked chickpea increased in the diets. The
nitrogen retained also increased but without
statical significance. Páncreas weight increased
in a linear fashion (P < 0.05) the highest-
value corresponding to the diet which included
only raw chickpea. The ME valúes were
similar when raw chickpea was present in the
diet, a significant increase in ME (P< 0.05)
was observed when only cooked chickpea was
included. No effect of heat treatment of
chickpea on apparent fat absortion was obser-
ved.
There were no differences between the two
collection periods on any of the variables
studied.
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